







Dalam bab 5 penutup laporan berisikan simpulan dan saran berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan. Dalam simpulan menjelaskan tentang hasil yang 
didapat dari penelitian dengan menyertakan pembuktian dalam hasil penelitian. 
Sedangkan saran berisikan hasil dari manifestasi dari peneliti supaya dilaksanakan 
dalam kegiatan penelitian selanjutnya.  
5.1 Simpulan  
Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat 
merumuskan simpulan sebagai berikut:  
1. Perancangan Marketplace UMKM berbasis website memiliki tampilan website 
yang menarik sehingga pengguna merasa nyaman menggunakannya.  
2. Dengan telah adanya aplikasi marketplace ini akan membantu proses jual beli dan 
pemasaran produk-produk UMKM sehingga akan lebih berkembang.   
3. Berdasarkan hasil pengujian kuesioner dari setiap respondent, pengguna 
memberikan nilai yang positif dengan munculnya e-marketplace UMKM.  
5.2 Saran  
Berdasarkan perancangan sistem marketplace UMKM Berbasis 
Website masih terdapat bagian-bagian yang dapat dikembangkan antara lain:  
1. Meningkatkan cara pembayaran agar lebih mudah dan efisien.  
2. Tampilan interface sistem yang masih belum sempurna dan masih dapat 
diperbaiki dalam penelitian selanjutnya.  
3. Dalam proses sistem pelaporan kedatangan barang yang masih diperlukannya 
peningkatan yang semakin kompleks. 
4. Pada penelitian selanjutnya diharap dapat melakukan pengembangan sistem 
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